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L a zona on s'estan efectuant els treballs d'exca-vació limita al nord amb uns habitatges avui sense ocupar; a Test, amb el carrer i l'arc de 
Trasfiguera i el campanar gótic de Sant Feliu; al sud, 
amb rescaiinata d'accés a la fapana barroca de la 
mateixa església; i a l'oest, amb el carrer del Pou 
Rodó. En haver-se enderrocat fa pocs anys les cons-
truccions que hi havia, l'área forma actualment una 
placeta. 
Abans de reintegrar aquest espai dins el conjunt 
de remodelatges i reformes del Barri Vell de la ciutat, 
es va considerar que era necessária una actuació 
arqueológica en el lloc. D'una banda, la zona es troba 
molt a prop de la Via Augusta i d'una de les portes 
d'entrada a la ciutat (Sobreportes), cosa que, junta-
ment amb la possibte existencia d'una necrópolis 
romana, feia de per sí interessant l'excavació. D'altra 
banda, a aquesta circumstáncia s'havia d'afegir que 
fins el moment mal no hi havia hagut la possibilitat 
d'excavar una área extensa dins la ciutat on es po-
guessin documentar un conjunt important de cons-
truccions medievals i modernes. Així, era una excel-
lent ocasió per intentar obtenir a través d'una excava-
ció arqueológica una bona seqüóncia estratigráfica i 
cronológica d'uns deis sectors mes interessants de la 
Girona antiga. 
Ja l'estiu de l'any 1984 es portaren a terme uns 
sondetjos que foren dirigits per Iñaki Padilla. Dos 
d'ells es realitzaren en el carrer del Pou Rodó i un altre 
entre el campanar i les escales de Sant Feliu. Les tro-
bailes mes destacables foren un enterrament de té-
gula roma d'época baix-imperial, diversos fragments 
de cerámica romana, i algunos construccions medie-
vals i modernes. 
L'excavació 
Enguany, grácies a un pía de l'atur fruit d'un acord 
entre l'I.N.E.M. i la Generalitat, i a la col. laborado de la 
Diputació i l'Ajuntament de Girona, s'ha pogut Iniciar 
d'una forma definitiva l'excavació l e la plapa. 
Vista general de 
l'excavació. Detall de l'enterrament 
d'inhumació 
(comen^ament sogle 
Id.C.) 
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Escudella. Banda d'aláfies i dos homs, en biau (segle 
XV). 
El marc d'actuació, la placeta de Sant Fetiu, limita 
estrictament les posstbilitats d'obrir zones d'excava-
ció. Hi ha diversos punts que presenten, d'antuvi, un 
interés arqueológic ciar. 
La zona on s'han centrat de manera primordial els 
treballs d'excavacló és al centre de la plaga, espai 
ocupat per una casa adossada a les escales de la 
col.legiata i avui enderrocada. Allí s'obrí una cala de 
10 X 12,5 metres (125 m^), susceptible d'ésser am-
pliada per les seves bandes sud i est. Una vegada 
aixecat el nivell superficial, es varen posar de manifest 
una serie d'estructures i murs que dividien la cala en 
quatre espais diferenciats ais quals anomenárem sec-
tors, tots ells han estat excavats fins trobar la roca 
mare. 
A mes d'aquesta área s'ha actuat també en altres 
punts per tal de completar la informado obtinguda: 
— Al peu del campanar, amb una cala d'uns 3 X 4 
metres, per relacionar algunes de les estructures de la 
cala central amb la fonamentació de la torre. 
— Sota l'arc de Trasfiguera ( 2 X 2 metres). Aquest 
sondeig s'hagué d'abandonar a causa de la presencia 
de clavegueres i altres instal.lacions i equipaments 
que no ens permeteren continuar. 
— La darrera cala, d'aproximadament 4 X 4 me-
tres, fou oberta entre la part sud de la cala central i ies 
escales de Sant Feliu. Actualment en curs d'exca-
vació. 
Les estructures medievals i modernes 
Les estructures d'época medieval i moderna posa-
des ai descobert en aquesta excavació abracen una 
cronología que va des del segle XIV fins al XX. 
Dins d'aquesta seqüéncia cronológica poden d i -
ferenciar-se quatre fases. La mes vella de totes seria 
la formada per dos murs: un de direcció nord-sud i 
l'altre d'oest-est, que formen angle recte, i que van 
relacionáis amb un nivell d'incendi del lloc. Aquesta 
fase d'ocupació seria anterior a la primera meitat de 
segle XIV, ates que el 1368, data en qué segons els 
documents es comengá a edificar la torre del campa-
nar, la seva fonamentació trenca les esmentades es-
tructures. 
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Plat. Ocell molt estilitzat entre dues fulla-flors o fulles 
de talguera, punts i espiráis, en reflex (segona meitat 
segle XV). 
La segona fase compren una área mes amplia, 
materialitzada en l'excavació per dos espais. La seva 
cronología no pot ser posterior al segle XVI, perqué és 
en aquest momentquan per a construir un sol de rajó-
les s'anivella i reomple el terreny amb ruñes i cerámi-
ques, aqüestes ultimes no posteriors al segle XVI. 
Correspon també a aquesta fase el nivell del carrer 
más antic documentat per nosaltres, en sentit N-S, al 
peu del campanar, s'hi troba una porta d'accés de la 
casa al carrer. Podría anar paral.tel al que avui s'ano-
mena del Pou Rodó. 
A partir d'aquest moment, la cronología es fa mes 
incerta, a causa deis continus remodelatges que pa-
teix el terreny. Tot i aixó, es poden diferenciar dues 
fases de construcció que hauríem de situar entre final 
del segle XVI i un moment incert del XIX. D'aquestes 
fases, la mes antiga es troba documentada en dues 
habitacions, amb una porta d'accés entre elles, i amb 
dos sois de rajóla quasi superposats. 
La fase más moderna de totes és la caraoteritzada 
per les construccions mes descurades: murs sense 
fonamentació, d'aparell irregular i molt matussers. 
Son habitacions petites i amb moltes compartimenta-
cions, acompanyen la utilització d'un safareig. 
Aqüestes fases han estat molt riques tant en es-
tructures com en material arqueológic. Es poden dife-
renciar peí tipus de construcció des de l'época mes 
antiga fins a la más moderna. 
Els paraments deis murs mes vells estaven cons-
truits amb algún carreu de pedra reutilitzat, pero, en 
general, la seva construcció és amb rierencs de d i -
mensions mes o menys regulars arranjats perqué ei 
parament del mur resulti pta. Et Iligam que utilitzen és 
la calp. La seva ampiada és d'uns 60 cm. Acostumaven 
a estar arrebossats. 
Els murs mes moderns, de l'última fase, son d'un 
aparell regular, amb pedrés de diferents dimensions, 
amb teuies reaprofitades i tot junt Iligat amb arga-
massa. La seva ampiada no ultrapassa els 40 cm. 
Per últim, només dir dues paraules referent a les 
entrades, les portes. Aqüestes estaven formades per 
llindars i montants de pedra de Girona; els llindars 
solien ésser monolítics, d'uns 90-100 cm. d'amplada. 
Les estructures romanes 
En la part mes baixa de les cales obertes s'ha iden-
tificat almenys un nivell d'ocupació d'ópoca romana, 
associat a diverses estructures. Aqüestes estructures 
consisteixen en alguns panys de paret molt malmesos 
per construccions posterlors, d'una factura molt poc 
acurada. 
També cal afegir-hl restes d'una claveguera d'«o-
pus signinum» limitada a banda i banda per uns 
murets, i coberta per blocs o rierencs. Es conserva en 
una Margada d'uns quatre metres, i la seva ampiada 
mitjana és de 30 cms. 
Resten encara sense datació precisa dos basa-
ments de pedra per a suportar alguna edificació, i 
unes llars de foc molt ben construídes que possible-
ment podrlen associar-se a aquest moment roma. 
A mes a mes del nivell d'ocupació s'ha localitzat un 
enterrament d'inhumació, del qual es conservava l'es-
quelet, en posició de decúbit supí, amb el crani origi-
náriament reposant sobre una teula rodona (imbrex). 
El difunt anava acompanyat de tres vasets col.lo-
cats tocant la cama dreta. De moment i grácies a la 
cerámica se'l pot datar en época d'August (comenga-
ment de segle I d .C) . Apareixia cobert peí nivell ante-
riorment descrit. 
La cerámica medieval i moderna 
Sens dubte una de les troballes mes interessants 
que s'ha produVt fins aquest moment ha estat un con-
junt de cerámica vidriada que abasta des del segle XIV 
fins al XX. La seva magnitud i interés, fan necessari un 
estudi minuciósdel conjunt, i la seva publicació poste-
rior. No podem, pero, deixar defer-ne un petit esment 
en el present article. 
Tot i que en el conjunt cerámic trobat hi ha repre-
sentat un llarg período cronológic, és la cerámica del 
segle XV la mes nombrosa, tant en quantitat de mate-
rial com en diversitat i riquesa de tipus. Dins d'aques-
ta, és sens dubte la de procedencia valenciana la mes 
abundant. Aquest fet no ha de sorprendre, donat, 
d'una banda, el prestigi que havien assolit els artesans 
valenciana (Paterna, Manlses), i d'altra, els baixos 
preus de producció, que la feien molt competitiva. 
A Sant Feliu, dins de la cerámica valenciana del 
segle XV, hem documentat els següents tipus: decora-
d o amb temes musulmans, amb linios d'esperons, 
amb tulles de card, amb bandes de costats paral.lels i 
espiráis inscritos, decoració amb Ataurics, plats de la 
serie de l'Ave Maria, decoració amb un ocelló o au de 
presa (molt estilitzada) en reflex, plats i escudelles 
amb decoració geométrica només en blau. Molta 
d'aquesta cerámica s'ha pogut restaurar, i conforma 
un deis conjunts de cerámica vidriada valenciana mes 
interessants que es conserven a Girona. Juntament 
amb aquesta cerámica de procedencia valenciana 
també han aparegut produccions locáis. En aquest 
cas, les decoracions son mes senzilles i generalment 
en blau. 
Un grup que és quantitativament inferior, pero 
també molt ric en decoracions i formes, és el constitull 
per la cerámica en verd i manganés, acompanyada 
d'abundosa cerámica grlsa de l'época. 
Peí que fa a la cerámica posterior al segle XV, 
només la tenim representada escadusserament i sen-
se context estratigráfic. 
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Plat fondo amb peu. Motiu radial de tulles estretes i 
circumferéncia a la vora, en blau. Manufactura 
catalana (segle XV). 
Vora de gibrell. Orla llnial i ondulada. Decoració 
lobulada. Verd i manganés (segles XIV-XV). 
Les estratigrafies documentadei* en l'excavació 
ens brinden la interessantíssima possibititat d'estu-
diar el procés evolutiu que experimenta la cerámica 
en l'alta i baixa edat mitjana, des de formes molt senzi-
lles de cerámica grisa fins a models amb decoracions i 
técniques molt acurades. Malauradament, la cerá-
mica grisa medieval encara és una gran desconeguda 
perqué manca una tipología i una cronología valides. 
Tenim fundades esperances que l'excavació d'aques-
ta placa, mitjangant les estratigrafies que ens ha pro-
porcionat contribuirá a aclarir aquesta qüestió. 
Finalment, només destacar la troballa d'una petita 
estatueta gótica de terracuita, que no conserva el cap, 
un didal de bronze molt semblant a un de trobat en 
l'excavació del Castell de Llinars del Valles, i un im-
portant conjunt d'ossos, la funcionalitat deis quals 
encara no hem pogut establir. 
Per acabar direm que aquest article no pretén 
ésser sino un petit avenp deis resultats que está pro-
porcionant l'excavació, resultats que es veuran afian-
pats i ampliats un cop es porti a terme l'estudi de les 
estructures i del material cerámic. 
Ha quedat, pero, constatada la presencia tant d'en-
terraments d'época romana com d'un nivell d'habita-
ció del mateix moment historie, aixícom l'abandó de la 
zona des d'ópoca romana fins al segle XIV, moment en 
qué es torna a ocupar aquesta área, ocupado que es 
perllongará de manera ininterrompuda fins ais nos-
tres dies. 
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